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В статье анализируется медиаструктура российских городов-миллион-
ников. Отдельное внимание уделяется контент-анализу содержания городских 
газет. Изучение медиасистемы с углубленным исследованием печатных изданий 
и их контента проводилось в соотнесенности с реальными особенностями и 
условиями развития мегаполисов, а именно с учетом статистических данных 
о составе населения, экономических, экологических, производственных, транс-
портных и других инфраструктурных показателях. Концепция исследования 
базировалась на современных подходах, свойственных урбанистике и социологии 
города, в рамках которых он рассматривается в комплексе территориально-
поселенческих, управленческих, экономических, социально-демографических 
и социокультурных ракурсов. При этом в статье подчеркивается как особо 
важная информационно-коммуникационная составляющая функционирования 
современного города, особенно крупного. В ходе исследования были проанализи-
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рованы содержание и коммуникативные особенности городских газет 13 горо-
дов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Результаты 
показали, что система и содержательная структура прессы миллионников в 
целом соответствует специфике и роли мегаполисов в жизни страны, отра-
жает функциональные и инфраструктурные особенности этого типа городов, 
хотя некоторые сферы жизни и проблемы миллионников, особенно экономиче-
ские, экологические и социальные, недостаточно представлены в содержании 
газет. Но при этом есть основания говорить, что структура содержания 
отражает сферу не столько объективных потребностей аудитории, сколько 
ее интересов. Газеты стремятся скорее развлекать, чем привлекать внимание 
к решению важных насущных проблем. При этом недооцениваются возможно-
сти профессиональной журналистики у которой есть значительные ресурсы 
не только удерживать внимание читателей, но также поддерживать высокий 
уровень городской коммуникации, решать актуальные проблемы населения и 
первостепенные задачи, стоящие сегодня перед мегаполисами как драйверами в 
реализации национальных проектов.
Ключевые слова: средства массовой информации, медиасистема, газеты, 
медиакоммуникация, контент-анализ, города-миллионники, мегаполис, струк-
тура медиаконтента.
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In the article the media structure of Russian cities with over one million people is 
analyzed. Special attention is paid to the content analysis of city newspapers. The study 
was carried out in correlation between particularities and development conditions of 
megacities and media system. Statistics on the composition of population, economic, 
environmental, industrial, transport and other infrastructure indicators were taken in 
account. The research concept was based on modern approaches to urbanism and sociology 
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of the city, taken as a complex of territorial, managerial, economic, socio-demographic 
and sociocultural perspectives. Informational and communicative components in the 
functioning of a modern city, especially a large one, were considered to be especially 
important. The study has analyzed the content and communicative peculiarities of city 
newspapers in 13 million-plus cities (excluding Moscow and St. Petersburg).
The results of the study showed that the system and content structure of the press 
in million-plus cities corresponds to the role of megacities in the life of the country. It 
reflects the functional and infrastructural features of such cities, although some areas of 
life and problems (economic, environmental and social) are not sufficiently represented 
by newspapers. In general, newspapers are aimed to serve the leisure function, following 
the commercial paradigm of communication in general. Although there is reason to say 
that the structure of the content reflects not only the objective needs of the audience, but 
rather its interests. Newspapers tend to entertain rather than draw attention to solving 
important problems. At the same time, the possibilities of professional journalism, which 
has significant resources not only to keep readers’ attention, but to maintain a high level 
of urban communication, solve urgent problems of the population and the primary 
tasks, megacities are facing as drivers in the implementation of national projects, are 
underestimated.
Key words: mass media, media system, newspapers, media communication, content 
analysis, million-plus cities, metropolis, media content structure.
мегаполисы как социальная среда  
для функционирования медиасистемы
изучение прессы больших городов (миллионников), являю-
щейся важнейшей частью функционирующих в них медиасистем, 
невозможно без учета особенностей города данного типа. Базовым, 
на наш взгляд, в этом плане является современный подход, свой-
ственный урбанистике и социологии города, в рамках которого 
он рассматривается в комплексе территориально-поселенческих, 
управленческих, экономических, социально-демографических и 
социокультурных ракурсов. В  контексте данного исследования 
необходимо подчеркнуть как особо важную информационно-ком-
муникационную составляющую функционирования современного 
города, особенно крупного. 
В городах-миллионниках сосредоточены основные экономиче-
ские, научные, технологические, интеллектуальные, образовательные 
и культурные ресурсы. Здесь расположены научные центры, вузы, 
ведущие учреждения культуры, их можно считать кузницей кадров 
для разных отраслей жизнедеятельности региона. Города эти, несмо-
тря на то что они примерно одинаковы по численности населения, 
весьма разнообразны по количеству культурных объектов. В мил-
лионниках, согласно полученным данным, расположено от 10 до 50 
вузов, от 100 до 400 школ. В каждом городе по нескольку театров и как 
минимум одна филармония, несколько музеев и десятки библиотек. 
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Творческие организации — Союзы художников, писателей, журнали-
стов функционируют во всех городах. Киностудии есть не в каждом 
городе-миллионнике, однако в екатеринбурге было выявлено 15 
студий и компаний, занимающихся производством кинопродукции. 
По количеству научно-исследовательских центров также лидирует 
екатеринбург — Уральское отделение ран с 20 институтами, а также 
28 других нии различных направленностей; там же больше всего 
творческих вузов (9) и музеев (60). Больше всего домов культуры в 
новосибирске — 78. Такая разнообразная культурная среда пред-
положительно должна содействовать развитию медиасистемы и 
качеству содержания СМи.
В крупных городах демографический, профессиональный, наци-
ональный, конфессиональный состав населения более разнообразен 
и динамичен, чем в малых и средних городах, он часто отличается 
многонациональностью и многоконфессиональностью (в некоторых 
городах проживает до 100 национальностей и насчитывается до 20 
разных конфессий). 
Города-миллионники являются крупными промышленными 
центрами, пионерами стратегического планирования в россии, это 
“командные пункты развития страны, и вектор их развития предо-
пределяет будущее страны в целом”1. 
исследователи называют несколько ключевых факторов, которые 
определяют важное значение городов в россии: 
– дают возможность комфортного существования человека, 
что притягивает в них новых жителей;
– являются центром инновационных проектов во всех сферах 
жизни;
– аккумулируют финансовые ресурсы и различные виды 
экономической деятельности, имеют современную инфра-
структуру, что стимулирует развитие новых производств и 
бизнеса;
– аккумулируют “креативный класс” — локомотив инноваци-
онной экономики, и это, наряду с деловым климатом, опре-
деляет конкурентоспособность страны на мировом уровне;
– являются центрами потребления, демонстрирующего ры-
ночное преимущество города и конкурентные преимуще-
ства у инвесторов, что повышает престиж городов;
– играют роль социальных лифтов, поскольку молодежь из 
окружающих территорий получает возможность образова-
ния, профессионального роста и карьеры; 
1 Визгалов Д.В. Брендинг города. М., 2011. С. 37.
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– являются центрами культуры и науки, развитой творческой, 
литературной, театральной, художественной жизни и вносят нема-
лый вклад в культурное поле страны2. 
но помимо позитивных, привлекательных сторон мегагородов 
исследователи отмечают негативные особенности и проблемы мега-
полисов3. Прежде всего, это мощный техногенный пресс на природу 
и плохая экология, что связано с большим количеством промыш-
ленных объектов. Экологическая ситуация приводит к ухудшению 
качества жизни горожан, снижению продолжительности жизни и 
периода активной деятельности жителей, росту заболеваемости и 
смертности, ухудшению психического и социального здоровья, рас-
пространению девиантного поведения (наркомании, алкоголизма и 
др.), росту правонарушений. У жителей мегаполисов зафиксировано 
повышенное психологическое напряжение и хроническая усталость, 
проблемы со здоровьем, что связано с перечисленными выше факто-
рами, недостатком свежего воздуха, гиподинамией, низким качеством 
продуктов.
газеты в системе медиакоммуникации  
городов-миллионников
Все перечисленные выше особенности, условия и факторы раз-
вития мегаполисов содействуют развитию медиасистемы. Пресса 
миллионников по-прежнему является важным источником ин-
формации о городских и региональных событиях, призвана решать 
важные задачи по консолидации городской общности, развитию 
экономического и социокультурного потенциала города, агломера-
ции региона, содействию в решении сложных городских проблем. 
В миллионниках выше уровень образования и компьютеризации, 
что дает дополнительные возможности для развития новых медиа. 
Система массмедиа города, в том числе газеты и журналы как 
ее неотъемлемая часть, призваны удовлетворять разнообразные за-
просы населения, связанные с различными сферами жизни, инфор-
мационно-коммуникационные потребности функционирующих на 
данной территории институтов, в том числе органов управления, а 
также гражданских, социокультурных, производственных, бытовых 
и иных структур. для оптимального функционирования медийной 
системы важно сбалансированное сочетание двух принципов: соци-
2 См.: Антошкина Е.Л. Перспективные проблемы крупнейших российских 
городов. URL: http://www.investmentrussia.ru/svoi-biznes/goroda-regioni/perspektivi-
razvitija-krupneishih-gorodov.html (дата обращения: 22.01.2020).
3 См.: Битюкова В.Р. Социально-экологические проблемы развития городов 
россии. М., 2012; Сазонов Э.В. Экология городской среды. М., 2017.
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альной значимости и рыночного спроса. Последний обеспечивается 
за счет привлекательности предлагаемого контента, его информаци-
онных ресурсов.
В ходе исследовательского проекта “Газетно-журнальная перио-
дика в медиапространстве городов-миллионников россии в 2010-х”4 
медиасистема крупных городов впервые изучалась в контексте демо-
графических, экономических и социокультурных особенностей горо-
дов-миллионников, а также регионов, административными центрами 
которых они являются. В выборку вошли 13 городов-миллионников 
россии (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга): Волгоград, 
Воронеж, екатеринбург, Казань, Красноярск, нижний новгород, 
новосибирск, омск, Пермь, ростов-на-дону, Самара, Уфа, Челябинск. 
на первом этапе были собраны статистические данные о со-
ставе населения, экономических показателях, производственных, 
экологических, транспортных и других инфраструктурных показа-
телях, а также данные из сферы культуры, науки и образования. Все 
это позволило получить представление о реальной ситуации в этих 
городах и регионах и о демографических, национальных, духовных, 
экономических, экологических, образовательных, культурных осно-
ваниях, на которых формируется структура СМи, в том числе газет и 
журналов. одной из основных целей этого этапа исследования было 
зафиксировать медиасистему этих городов, а также изучить типоло-
гические признаки 403 газет и журналов. В ходе этой работы были 
проанализированы различные характеристики (тип издания, функ-
циональная предназначенность, тираж, периодичность, цветность, 
язык издания, наличие интернет-версий и т.п.). однако важнейшей 
задачей было проведение контент-аналитического исследования как 
ключевого метода измерения в социологии5. для контент-анализа 
было выбрано восемь городских газет общего содержания, в которых 
были исследованы все публикации, включая журналистские тексты, 
официальные документы, реклама и иллюстрации. Контент-анали-
тическое исследование ставило целью зафиксировать следующие 
категории: тематика, проблематика, жанровая структура, авторский 
состав, субъекты мнения, используемые в публикациях источники 
информации, объекты публикаций, характер заголовков, характе-
4 руководители проекта: М.В. Шкондин, о.В. Смирнова. авторы программы 
и документов исследования: Л.Г. Свитич, о.В. Смирнова, а.а. Ширяева. Сбор 
и кодирование информации: М.н. абдуллаева, В.В. Бойко, н.н. Замотина, а.а. 
новак, Т.Ю. Порецкая, и.а. руденко, З.П. Симонова, Т.е. Узунова, Ю.С. Узунова. 
Эконометрический анализ — С.а. Вартанов.
5 См.: Андреев Э.П., Осипов Г.В. Методы измерения в социологии. М., 1977. 
С. 54–66; Осипова Н.Г. Современная социологическая теория. М., 2019. С. 238.
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ристики иллюстраций, виды и тематика официальных материалов, 
тип и характер рекламных сообщений. В выборку попали 18 газет (9 
государственных и 9 с другим типом издателя) за сентябрь–ноябрь 
2016 года. В общей сложности было закодировано 29219 публикаций, 
в том числе: 8945 журналистских текстов — 30,61%, 13159 иллюстра-
ций — 45,04%, 1663 официальных материала — 5,69%, 5452 рекламных 
сообщения — 18,6%.
актуальность исследования связана с той важной ролью, кото-
рую играют города-миллионники в развитии страны, в том числе в 
реализации национальных проектов. Мегаполисы можно считать не 
только столицами субъектов федерации, но и лидерами целых регио-
нов, т.е. ряда соседних областей, потому что они являются научно-об-
разовательными и культурными центрами региона, транспортными 
узлами, экономическими центрами, где сосредоточены крупные 
промышленные предприятия, дающими рабочие места не только для 
жителей своего региона, но и соседних. Мегаполисы имеют возмож-
ность участвовать в масштабных федеральных программах и проек-
тах, привлекают мощные инвестиции и потому бывают драйверами 
развития не только субъекта федерации, но и всего региона, а также 
всей страны. В миллионниках создаются и мощные издательства, 
медиахолдинги, которые распространяют свое влияние на соседние 
области, и по-прежнему от прессы во многом зависит объективность 
информирования населения регионов, решение городских проблем, 
взаимодействие с населением и городскими властями, с гражданским 
обществом и общественным мнением, консолидация общества на 
решение важнейших экономических и социокультурных проектов.
результаты показали, что города-миллионники, с разной истори-
ей, разнообразием инфраструктурных факторов, имеют медиасисте-
мы, сильно различающиеся по количеству, типологии, локальности, 
онлайн-технологиям и другим характеристикам. В результате фак-
торного анализа медийных и демографических, социоэкономических, 
культурно-образовательных, инфраструктурных характеристик го-
родов-миллионников (и регионов, центрами которых они являются) 
выявлены четыре основных фактора6. 
Первый фактор показывает, что демографические и образова-
тельные характеристики сильно влияют на медиасистемы городов. 
Численность населения в регионе имеет очевидную связь с количе-
ством изданий, т.е. с увеличением населения растет и число изданий, 
особенно областных и краевых. Замечена отрицательная связь между 
6 Вартанов С.А., Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Шкондин М.В. Медиасистема 
в контексте развития региона: эконометрический анализ // Вестник Московского 
университета. Серия 10. журналистика. 2018. № 6. С. 23–24.
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количеством городов в субъекте федерации и количеством областных 
изданий, т.е. чем меньше городов в регионе, тем больше областных 
изданий, значит, областные издания берут на себя роль медиалидеров 
в регионе. Выяснилось, что чем более густонаселен и урбанизирован 
регион, тем выше в нем доля частных изданий. 
Второй фактор обнаружил взаимосвязь уровня жизни населения 
и степени развития центра субъекта федерации с республиканской 
локальностью изданий.
Третий фактор связан с зависимостью возраста жителей городов-
миллионников и наличия у издания полноценной интернет-версии: 
чем выше возраст потенциальной аудитории издания, тем с меньшей 
вероятностью оно будет заинтересовано в развитии своего предста-
вительства в новых медиа, и наоборот. Кроме того, чем выше средний 
возраст населения, тем менее специализированная аудитория печати 
в городах-миллионниках. 
Четвертый фактор показывает отрицательную связь между долей 
мужского населения в городах и количеством частной прессы, а также 
количеством изданий с развлекательным контентом. 
анализ взаимосвязи различных внутрисистемных медиахарак-
теристик выявил специфические взаимозависимости различных 
признаков. Самыми значимыми дифференцирующими факторами 
оказались: тип издания (газета, журнал)7, характер издания (уни-
версальное или специализированное), локальность, периодичность, 
функциональная предназначенность и тесно связанная с нею тема-
тика, а также присутствие издания в интернете. Примечательно, что 
даже время создания газеты или журнала довольно существенно 
влияет на прочие характеристики, как бы сохраняющие концепту-
альные особенности либо традиционных изданий, с аналитическим и 
серьезным контентом, либо постперестроечной прессы, построенной 
на коммерческой парадигме. 
В крупных городах более гетерогенный демографический состав 
населения (половозрастной, национальный и т.п.) и более разнороден 
профессиональный в силу многоаспектности видов деятельности 
в условиях города. Поэтому есть необходимость сегментирования 
медиарынка, потребность в изданиях, рассчитанных на более узкие 
(“нишевые”) целевые аудитории, тем более что социальная структура 
больших городов весьма динамична. 
В крупных городах имеются достаточно широкие возможности 
для получения образования и там, естественно, более высокий 
7 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Шкондин М.В. Газеты и журналы в медиасистеме 
городов-миллионников: социологическое исследование  // Вестник Московского 
университета. Серия. 10. журналистика. 2017. № 5. С. 3–29.
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образовательный уровень населения. Поэтому в них сохраняются 
перспективы спроса на качественные газеты. Социологические 
исследования аудитории показывают, что хотя в целом по стране 
количество читателей таких изданий невелико (примерно пятая 
часть газетной аудитории), качественные газеты востребованы 
именно жителями крупных городов, имеющими высокий уровень 
образования и занимающимися не сугубо исполнительским трудом, 
выполняющими разного рода управленческие обязанности, что 
повышает спрос на деловую, корпоративную прессу.
В структурном и функциональном отношении городская меди-
асистема в целом и ее газетно-журнальный комплекс в частности 
должны быть адекватны параметрам города, характеристикам и 
потребностям населения как потенциальной медиааудитории. Меди-
асфера большого города включает широкий спектр типов изданий, 
тем и проблем, которые волнуют горожан8. 
Зарубежные и отечественные исследователи отмечают исто-
рически сложившиеся особенности механизма формирования 
идентичности и солидарности жителей в больших городах. если в 
небольших городах и особенно в сельских поселениях она склады-
вается на основе родства и соседских отношений (общинности), то 
в больших городах — на основе совпадений взглядов и интересов, 
мировоззренческого сходства, общественных взаимоотношений. 
В этом смысле крупные города обладают реальными возможностями 
становления гражданских объединений, и соответственно имеется 
большая востребованность развития прессы общественного сектора9. 
Востребованность деловой и корпоративной тематики связана с раз-
витой структурой промышленности и финансово-экономической де-
ятельности в мегагородах, где активно развиваются товарные рынки, 
сфера услуг, потребительский спрос. Это стимулирует возникновение 
рекламной и рекламно-информационной прессы10. 
Поскольку в мегаполисах сосредоточены учреждения науки, 
образования, культуры и искусства, то имеется и потребность в 
просветительских изданиях и информации о работе таких учреж-
дений. Крупные города характеризуются разнообразием образов и 
8 Демина И.Н., Шкондин М.В. Медиасистема россии: методологические аспекты 
оптимизации // Вопросы теории и практики журналистики. 2016. Т. 5. № 2. С. 187–199. 
9 Пашаева Я.Ф. Модель содержания газеты мегаполиса в условиях прямой 
конкуренции (на примере города Чикаго) // Вестник Московского университета. 
Серия 10. журналистика. 2016. № 4. С. 81–104.
10 Вырковский А.В., Макеенко М.И. Конвергенция в российской ежедневной 
прессе: экономические особенности и перспективы // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 10. журналистика. 2012. № 5. С. 36–49.
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стилей жизни населения, форм досуга, характерных для различных 
слоев и групп. Это также является перспективным тематическим 
направлением для городских медиа. Таким образом, в целом соци-
окультурная среда большого города чрезвычайно разнородна. Это 
проявляется как в ценностном плюрализме, так и в наличии различ-
ного рода субкультур, что также должно учитываться массмедийным 
функционалом11. Так, в больших городах достаточно высок процент 
миграции из малых городов и сельских поселений, что актуализи-
рует для массмедиа задачу участия в социализации мигрантов, их 
социокультурной интеграции. Крупные города характеризуются 
разнообразием образцов и стилей жизни его населения, способов 
проведения досуга, характерных для различных слоев и групп. Это 
одно из перспективных тематических направлений для городских 
газет и журналов.
результаты исследования показали, что в целом медиаструк-
тура городов-миллионников формируется в соответствии с пере-
численными выше особенностями таких городов и потребностями 
населения в информации, обеспечивающие различные сферы жиз-
недеятельности мегаполисов и его населения. Карта медиаструктуры 
предполагала зафиксировать количество газет и журналов (феде-
ральных в регионах, региональных, межрегиональных, городских, 
районных, многотиражных), количество телестудий, телеканалов 
и радиостанций (региональных, городских, межрегиональных), 
наличие информационных агентств, медиахолдингов, издательств, 
статистику по распространению интернета и т.п., то есть все сред-
ства, которые входят в понятие медиасистемы. Таким образом, были 
сформированы три группы городов, объединенных показателями по 
количеству зарегистрированных СМи:
– медиалидеры (новосибирск, нижний новгород, омск, ека-
теринбург) — более 200 СМи;
– медиамидлы (Казань, Челябинск, Самара, ростов-на-дону, 
Красноярск) — от 150 до 200 СМи;
– медиалитлы (Волгоград, Уфа, Пермь, Воронеж) — менее 150 
СМи.
необходимо отметить, что количество создаваемых средств 
массовой информации напрямую зависит от численности населения: 
большинство медиалидеров имеют самые высокие показатели по 
населению. В городах-миллионниках были зафиксированы также ме-
11 Сабирова Л.М. роль городов-миллионников в региональной социально-эко-
номической системе // Ученые записки Казанского университета. 2012. Т. 154. Кн. 6. 
С. 26–31; Фролова Т.И. Гуманитарная повестка дня российских СМи: журналистика, 
человек, общество. М., 2014.
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диахолдинги, информационные агентства, издательства, которые яв-
ляются важнейшими компонентами городской медиакоммуникации. 
но предметом нашего углубленного исследования были перио-
дические печатные издания, газеты и журналы, структуру и место 
в медиасистеме которых мы и анализируем. В  выборку попали 
включенные в росреестр, но при этом только реально выходящие 
издания с тиражом не менее 1000 экземпляров, сведения о которых 
были проверены непосредственно в редакциях. не были включены в 
выборку корпоративные и серийные издания (например, отдельные 
серии научных журналов, которые регистрируются как отдельные 
издания). Таким образом, удалось получить информацию о 403 
изданиях. В целом оказалось, что функциональная модель прессы 
крупных городов разнопланова и складывается примерно в такую 
структуру 9в среднем на город): 11 информационных, 9 информа-
ционно-аналитических и рекламных (информационно-рекламных) 
изданий, 3 просветительских и научных (научно-популярных), 2 
досуговых и 1 прикладное издание. 
особенности городов-миллионников, их специфические пробле-
мы, разумеется, должны быть отражены в контенте городских газет, а 
их проблемно-тематическая структура, которая формирует повестку 
дня, создает медиакартину для своей аудитории и в идеале должна со-
ответствовать их потребностям и интересам, их ожиданиям от газет 
данного типа и уровня. Чтобы сравнить эти ожидания с реальным 
контентом, были более подробно рассмотрены коммуникативные 
особенности содержания 18 городских газет, которые попали в вы-
борку контент-аналитического исследования, в частности тематика 
публикаций (табл. 1).
Таблица 1
Тематика (в % к числу публикаций — вторая колонка  











досуг, отдых, туризм 12,9 35 63 2
Спорт, физкультура 10,5 32 63 6
Сфера культуры (обеспеченность 
учреждениями культуры, кадры, 
материально-технические, 
финансовые условия и т.п.)
9,6 67 32 1
Госуправление, работа органов 












Сфера образования ( обеспеченность 
и состояние учебных заведений, 
кадры, качество образования, 
развитие профтехобразования и т.п.)
5,6 53 43 4
Состояние жКХ, деятельность 
управляющих кампаний, жилищно-
коммунальных служб
4,3 48 38 14
Происшествия, криминал 4,3 2 67 31
Социальное обеспечение 
(пенсионная сфера, инвалиды, 
детские дома, помощь многодетным 
семьям и т.п.)
4,3 76 22 2
Транспортное обеспечение, качество 
транспортного обслуживания 3,8 39 47 13
Сфера здравоохранения  
(обеспеченность медучреждениями, 
кадры, оплата труда, оборудование, 
качество и платность медицинских 
услуг и т.п.)
3,8 48 48 5
Строительство и ремонт дорог, 
дорожная логистика 3,6 49 45 6
Экология, состояние окружающей 
среды, благоустройство, озеленение 
городов
3,6 44 44 13
Экономика, финансы, бюджет,  
инвестиции 3,1 24 64 11
история, этнография, народные  
промыслы, туристический потенциал 3,0 50 47 3
Местное самоуправление 2,8 55 35 11
Градостроительство, архитектура 2,7 64 31 6
работа органов правопорядка,  
борьба с преступностью 2,6 56 31 13
Чрезвычайные ситуации, МЧС,  
безопасность, гражданская оборона 2,4 45 45 10
Производственная сфера,  
промышленные предприятия  
средний и малый бизнес
2,3 52 37 11












необычные явления, астрология и пр. 1,4 11 88 2
Морально-этическая тематика 1,3 64 25 11
Молодежная тематика 1,2 60 36 5
Сфера науки (кадры, инновации, 
технологии оборудование) 1,1 67 31 2
работа учреждений торговли 
(обеспеченность товарами, ценовая 
политика, культура торговли и т.п.)
1,1 51 34 15
дача, сад, приусадебный участок 
и т.п. 1,0 19 74 7
религия, милосердие,  
благотворительность 0,9 52 43 5
Стиль жизни, внешность, мода, 
здоровый образ жизни и т.п. 0,9 22 58 20
Сфера занятости, рынок труда, рабо-
чие места, зарплата 0,8 44 45 12
Военная служба 0,7 28 69 3
Миграция, межнациональные 
отношения 0,7 35 54 11
Сельское, фермерское хозяйство 0,6 42 45 13
жилищное строительство, 
муниципальное жилье 0,5 42 42 16
работа общественных организаций, 
защита прав граждан 0,5 52 40 8
домоводство, быт, дизайн дома 0,4 91 7 2
Энергетика, природные ресурсы 0,2 38 58 4
Психология взаимоотношений 0,2 22 67 11
Сфера бытовых и пр. услуг 0,2 21 58 21
Гендерная тематика 0,02 0 100 0
Патриотическое воспитание 0,0
демография 0,0
другое 0,8 31 57 12
В целом 44 50 6
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анализ результатов показывает, что городские газеты милли-
онников — это политематические издания, освещающие довольно 
большой спектр проблем, но внимание к ним распределено неравно-
мерно. Можно выделить три тематических лидера: сфера досуга, 
отдыха (13% текстов), физкультура, спорт (10,5%) и сфера культуры 
(9,5%). Причем если первые две в основном безоценочно-информа-
ционны, то публикации о культуре в массе своей — положительные.
от 5 до 7% по количеству публикаций занимают материалы о 
работе органов власти, образовании и работе жКХ (сферы крайне 
важной для горожан). Меньше внимания (3–4% публикаций) газеты 
мегаполисов уделяют социальной сфере, здравоохранению, эколо-
гии (хотя мы показали выше, что это крайне острая в мегаполисах 
проблема), экономике, производственной сфере и бизнесу, транс-
портному обслуживанию, строительству и ремонту дорог, истории 
и народным промыслам. Конечно, газетная площадь ограничена и 
невозможно уделять всем сферам жизни достойное внимание, но 
думается, что экологии, производственному потенциалу и развитию 
промышленности в мегаполисах следовало бы уделять больше места 
и аналитических текстов.
Следующие по рейтингу темы (от 2 до 3%) включают местное 
самоуправление, градостроительство, борьбу с преступностью, 
чрезвычайные ситуации и работу МЧС. 
Семейная тематика и воспитание детей освещается в 2,3% пу-
бликаций, однако если к этому прибавить 1,3% текстов о морально-
этических проблемах и 1,2% — молодежных, то в целом окажется 
около 5%. но все-таки в связи с очень сложными процессами, которые 
происходят в семьях, когда распадается каждый второй брак, когда 
размылись представления о семейных ценностях, о нравственности, 
эта сфера ждет компетентного журналистского анализа. Пока публи-
кации ограничиваются в основном информационными материалами 
о многодетных семьях.
Все остальные сферы освещаются еще реже. В число аутсайде-
ров попали торговля, наука, сфера занятости, миграция, жилищное 
строительство, муниципальное жилье, работа общественных орга-
низаций, религия.
Следует заметить, что темы, популярные у массовых изданий, 
особенно журналов, о стиле жизни, внешности, моде, домоводстве, 
психологии взаимоотношений, гендерная тематика в городских 
газетах мегаполисов находятся в конце рейтингового списка и под-
нимаются в десятых долях процента, хотя в совокупности они тоже 
составляют около 3%.
Таким образом, следует констатировать, что в целом тематиче-
ское поле весьма широкое, хотя внимание редакций к разным темам 
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неравномерно. основное внимание уделяется сфере отдыха, досуга, 
образованию и культуре, которая тоже совмещает и релаксационные 
функции, и просветительские. 
В контенте газет мегаполисов обнаружилось две явные диспро-
порции. Медиакартина, которая превалирует в контенте городских 
газет мегаполисов, в основном сосредоточена на сфере досуга, почти 
совсем не затрагивает производительную, профессиональную жизнь 
горожан. Вторая диспропорция связана с тем, что основное вни-
мание уделяется сегодня социальным проблемам, среде обитания, 
инфраструктуре больших городов, но не человеку, не его внутрен-
нему миру, ценностям, морали, психологии, взаимоотношениям с 
другими людьми.
немало информации для размышлений о характере сегодняшних 
городских газет дает и информация о модальности публикаций. они в 
основном позитивные (44% текстов) или нейтральные (50% текстов). 
Большой процент положительных публикаций отмечен в темах со-
циального обеспечения (в основном это связано с материалами о 
многодетных семьях и помощи инвалидам), культуры, науки, архи-
тектуры, местного самоуправления, семейной, морально-этической 
тематики, религии и благотворительности. 
Только в 6% публикаций речь идет о недостатках в жизни го-
рода, хотя, как мы писали в начале статьи, есть многие проблемы, 
свойственные мегаполисам в целом (особенно в сфере экологии, 
социальных услуг, транспорта, экономики, занятости, миграции и 
других), но есть и специфические для каждого города нерешенные 
проблемы, которые тоже нуждаются в анализе и обсуждении. В го-
родских газетах миллионников чаще всего критически освещаются 
темы криминала, бытовые услуги, жилищное строительство, работа 
жКХ, торговли, транспорта, экология и сфера занятости. не оста-
ются вне критики органы власти и правопорядка, муниципальные 
образования. Семья и семейные отношения тоже тема, в которой 
выше, чем в других темах, процент критических публикаций. 
Весьма низок процент критических публикаций в тематике здра-
воохранения, образования, градостроительства, строительства и 
ремонта дорог, социального обеспечения, хотя в этих сферах много 
проблем. 
на основе полученных данных можно построить реальную 
модель тематического контента городских универсальных газет 
городов-миллионников: 
– сфера досуга, развлечения, спорта, туризма и т.п.;
– сфера культуры: культурные события, обеспеченность уч-
реждениями культуры, кадры, материально-технические, 
финансовые условия и т.п.;
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– сфера образования и науки, кадровые и инфраструктурные 
условия их развития;
– социальная сфера, повседневная жизнь человека, жизнен-
ный мир и условия его существования: жилье, работа, сред-
ства для жизни и т.п.;
– сфера градостроительства, транспортной системы, благо-
устройства;
– здравоохранение и медицина, создание условий для их раз-
вития;
– сфера управления, работа властей, органов правопорядка;
– экологическая сфера;
– сфера экономики, производства. 
Таким образом складывается более или менее адекватная по 
структуре модель и можно сказать, что она отражает в основном 
объективные потребности жителей городов-миллионников. одна-
ко сопоставление этой модели с реальными проблемами городов, 
которые мы зафиксировали на первом этапе исследования, показы-
вают, что существуют значительные несовпадения. есть основания 
говорить, что реальная структура отражает в первую очередь сферу 
не объективных потребностей, а скорее интересов аудитории, раз-
влекая его, отвлекая от решения важных насущных социальных, 
производственных, экологических проблем, хотя им тоже уделяет 
определенное внимание. журналисты стараются всеми средствами 
привлечь внимание аудитории, чтобы газета была читаема и получала 
определенную прибыль. но заняться глубоким анализом важных для 
населения проблем и помогать в их решении современным журна-
листам не всегда удается, потому что многообразны обязанности, 
которые включают еще и необходимость поставлять материалы для 
интернет-версии изданий, очень интенсивен ритм труда, мало кадров 
и жесткий тайминг, который не оставляет времени и возможностей 
для аналитической, творческой работы. 
об этом говорят и наши опросы журналистов местных и регио-
нальных газет, и структура контента, в том числе жанровая (табл. 2).
Таблица 2
Жанровая структура (% в долях ко всем публикациям  
и в % к каждому из типов жанров)
ЖАНРЫ В % к числу публи каций
В % к типам 
жанров
1. информационные (в % к типу жанров) 71 100
1. новость, хроника 29 42
2. Заметка 20 29
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3. анонс 7 10
4. репортаж 6 8
5. отчет 3 4
6. информационное интервью 3 4
7. Сводка 1 2
8. Статистика, диаграммы, таблицы, инфографика и 
пр. 1 1
2. аналитические 13 100
1. Статья 10 71
2. Комментарий 1 11
3. Корреспонденция 1 8
4. аналитическое, проблемное интервью 1 6
5. обозрение, обзор 1 4
3. развлекательные, досуговые 6 100
1. Кроссворды, сканворды и т.п. 2 37
2. анекдоты, шутки, юмор 2 28
3. Гороскопы 1 21
4. Проза 1 11
5. Стихи 0,3 4
4. коммуникативные 4 100
1. ответы на письма 2 44
2. Письма в редакцию, в том числе электронные 2 42
3. дискуссии, обсуждения 1 9
4. Материалы под рубрикой «Меры приняты» 0 0
5. Справочно-консультационные 4 100
1. Советы по ведению дома, хозяйства, дачи и т.п. 1 37
2. Юридические консультации 1 30
3. Советы по здоровью 1 18
4. Советы по психологии, взаимоотношениям по-
лов, взаимоотношениям в семье 0,3 6
5. Советы по моде, косметике и т.п. 0,04 1
6. Публицистические 2 100
1. интервью-портрет 10 55
2. Зарисовка 0,4 22
3. очерк 0,3 16
4. Эссе 1 8
5. Фельетон, сатирические жанры 0 0
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анализ полученной информации показывает, что превалируют 
информационные жанры (в целом 71% от числа публикаций). Здесь 
следует иметь в виду, что проценты указаны не к объемам газетной 
площади, а именно к количеству публикаций, поскольку хроника и 
информационные заметки, которые доминируют в жанровой пали-
тре, невелики по объему и потому набирают самый высокий процент. 
Между тем 6% репортажей — это тоже немалое число, поскольку это 
трудоемкий и гораздо более объемный жанр. Каждая десятая публи-
кация — это проблемная аналитическая статья, что тоже весьма зна-
чимая цифра. если сюда еще добавить другие аналитические жанры, 
то в целом этот тип публикаций занимает 13%. Следующую группу 
жанров (6%) мы назвали развлекательными, досуговыми. К  ним 
прежде всего относятся кроссворды, сканворды, юмористические и 
литературные публикации.
Коммуникативные жанры, письма и ответы на них занимают 
меньшее место, всего 4% от числа публикаций. Совсем не проявлена 
действенность публикаций, и мало дискуссий было проведено за тот 
период, который изучен методом контент-анализа. Это говорит о 
слабой обратной связи в городских газетах городов-миллионников.
небольшой вес (4%) и у справочно-консультативных жанров, где 
лидируют советы по ведению хозяйства и юридические консультации.
особо следует сказать о публицистических жанрах, которые 
занимают всего 2% от числа публикаций. Крайне мало очерков и 
зарисовок, которые были важным компонентом газеты в советское 
время, когда журналисты имели достаточные временные ресурсы для 
сбора информации о герое и писали глубокие, интересные очерки о 
жизни, работе и личности человека, общались не только с ним, но с 
коллегами, соседями, родственниками, непосредственно наблюдали 
героя очерка в работе и быту, в общении с людьми, знакомились с 
фотографиями и историей его жизни.
Сегодня самым популярным жанром для рассказа о человеке 
является интервью: 10% к общему числу публикаций и 55% к списку 
публицистических жанров. недостаток времени рождает этот жанр, 
который часто требует меньших усилий. опрос журналистов реги-
ональных средств, которые мы провели в 2019 г. в рамках проекта 
“авторская и редакторская деятельность журналиста”, отчетливо 
подтверждает этот вывод12.
12 Вартанов С.А., Колесниченко А.В., Смирнова О.В., Свитич Л.Г., Шкондин 
М.В., Яковлева Т.В. работа журналиста в современной региональной газете: твор-
ческие аспекты // Вестник Московского университета. Серия 10. журналистика. 
2019. № 6. 
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анализ источников информации, на которые ссылаются журна-
листы, показал, что в 40% публикаций нет ссылки на источник ин-
формации, в 22% источниками информации являются специалисты, 
эксперты, в 17% — представители власти и только в 6% — рядовые 
горожане, простые люди. непосредственное наблюдение ситуации 
журналистами зафиксировано только в 5% публикаций, ссылки на 
интернет — в 8%, пресс-службы бывают источником информации 
в 2% случаев. Также используются различные документы: статисти-
ческие, юридические, редакционная почта, материалы СМи (от 4 до 
2%), еще реже (по 1%) есть ссылки на финансовые документы, архивы, 
социальные сети, информационные агентства, и доли процента при-
ходятся на такие источники, как личные документы, социологические 
исследования, книги.
В 37% случаев авторство определить не удалось, в 49% мате-
риалы пишут журналисты и в 8% они даются от имени редакции. 
очень узок круг других авторов: 2% рядовых людей, 1% экспертов, 
0,4% представителей властей и 0,03% представителей общественных 
организаций, хотя в миллионниках их немало. 
В 41% публикаций пол автора не ясен, но в оставшихся лидируют 
женщины: 39% женщин и 20% мужчин.
отчасти этот дефицит авторских голосов различных предста-
вителей и слоев горожан компенсируется ссылками на их мнение 
в журналистских текстах. Хотя, естественно, в публикациях пре-
валирует мнение самих журналистов (20%), они с разной степенью 
активности апеллируют к мнению экспертов (18%), представителей 
органов управления (11%), простых людей (7%) и общественных 
организаций (2%). В пятой части публикаций нет никаких мнений, 
и столько же публикаций, где не удалось определить, кому они при-
надлежат. 
но следует однозначно утверждать, что транслирует в пода-
вляющем случае публикаций (89%) одно мнение, монолог. диалог, 
дискуссии или противоположные мнения появляются только в 3% 
публикаций. В 7% текстов ситуация не ясна. Таким образом, слабая 
представленность широкой городской общественности, гражданских 
организаций, дискуссионных, противоположных или разных пози-
ций говорит о том, что городские газеты миллионников не вполне 
справляются со своей функцией по выражению общественного 
мнения, хотя именно в крупных городах для этого есть все условия. 
Поскольку мы анализировали содержание городских газет, 
локальность публикаций в основном относится к центру субъекта 
федерации (75%), хотя и на субъект федерации в целом приходится 
7%. Кроме того 12% текстов касаются россии в целом и 3% — зару-
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бежных стран. на другие города региона и поселки приходится по 
1% публикаций, но не будем забывать, что это не региональные, а 
городские газеты. 
В полном соответствии с проанализированной выше инфор-
мацией объектом публикации в трети материалов является либо 
общество в целом, либо социальный институт, организация, либо со-
циальное сообщество группа, партия (16%). наконец, в каждом пятом 
материале речь идет о социальном явлении или проблеме. Личность 
появляется в качестве объекта отражения только в 11% публикаций, 
и это, как правило, рядовые горожане, руководители, известные 
персоны и эксперты, что подтверждают приведенные выше данные. 
на этот раз объектами публикаций в основном являются мужчины: 
65% мужчин, 28% женщин, в остальных случаях ситуация не ясна.
При этом основными героями являются люди средних лет (35%) 
и пожилые (20%). Молодежь, которая не является аудиторией газет 
и полностью перешла в интернет, появляется в материалах только 
в 12% случаев, и в 4% — дети. В третьей части публикаций возраст 
определить не удалось.
основные персонажи публикаций в основном в 21% случаев ра-
ботают в сфере управления, 19% в сфере культуры, 10% в спорте, 9% в 
образовании и науке, 3% в бизнесе и 4% — криминальные личности. 
другие сферы деятельности занимают 2% и менее. но сам перечень 
сфер деятельности включает 20 позиций.
В исследовании анализировались и другие аспекты комму-
никативных связей с аудиторией, привлечения ее внимания: тип 
и особенности заголовков и заголовочных комплексов, характер 
иллюстрации, реклама, но они не являются предметом анализа в 
данной статье. 
выводы
результаты показали, что города-миллионники, с разной исто-
рией, разнообразием инфраструктурных факторов, имеют медиа-
системы, сильно различающиеся по количеству, типологии, локаль-
ности, онлайн-технологиям и другим характеристикам. Медиасфера 
большого города включает широкий спектр типов изданий, тем и 
проблем, которые волнуют горожан. Количество СМи, как показало 
исследование, тесным образом коррелируют с численностью насе-
ления в городах, слабее — с экономическими и социокультурными 
факторами.
Контент-анализ городских газет общего содержания показывает 
достаточно широкую тематическую и жанровую палитру комму-
никативных средств связи с аудиторией, разнообразие объектов 
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отражения и персонажей публикаций, что соотносится с много-
функциональными разнообразными задачами прессы мегаполисов 
и разнообразием ее населения. анализ структуры содержания газет 
городов-миллионников также показал, что они в целом являются 
универсальными изданиями, освещающими различные аспекты 
жизни городов, и в этом смысле в значительной степени отвечают 
потребностям и интересам своей аудитории в местной информа-
ции. При этом исследования также подтвердило, что в условиях 
жесткой конкуренции печатных изданий с другими современными 
медиаплатформами отчасти деформируется корневая функция 
городской прессы — на основе совпадений взглядов и интересов 
аудитории давать широкую панораму жизни города, удовлетворять 
широкие информационные интересы, а также информационно под-
держивать и укреплять структуру общественных взаимоотношений. 
В рамках “газетной площади” реализовывать эти задачи становится 
все сложней, газеты часто стремятся привлечь внимание аудитории 
иллюстрациями, развлекательными публикациями и сенсациями. 
есть основания говорить, что структура содержания отражает в 
сферу не столько объективных потребностей аудитории, а скорее 
ее сферу интересов. Газеты стремятся прежде всего развлекать, а не 
привлекать внимание к решению важных насущных социальных, 
производственных, экологических проблем (хотя и пытаются, но явно 
недостаточно). При этом недооцениваются возможности професси-
ональной журналистики, в том числе аналитической, у которой есть 
значительные ресурсы не только удерживать внимание читателей, 
но также поддерживать высокий уровень городской коммуникации, 
решать актуальные проблемы населения и первостепенные задачи, 
стоящие сегодня перед мегаполисами как драйверами в реализации 
национальных проектов.
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